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Seperti namanya,  Messi sangat suka bermain bola. Suatu 
sore, Messi bersiap untuk mengikuti sebuah pertandingan sepak 
bola.  Sayangnya,  Ibu malah menyuruhnya mengambil air di 
sungai. Dalam perjalanan pulang,  Messi memutuskan untuk 
bermain sebentar ke sebuah gua.  Apa yang terjadi di sana?
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Sekapur sirih
Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang terletak 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian besar tanah di 
Gunung Kidul merupakan tanah kapur. Bila musim kemarau 
tiba,  sumur menjadi kering. Sebagian besar penduduknya 
tidak mampu membeli air atau membayar air berlanggan-
an.  Karenanya mereka harus berjalan jauh ke sungai untuk 
mengambil air. Saat ini pemerintah sedang mengusahakan 
penggalian sungai bawah tanah untuk memudahkan warga 
mendapatkan air bersih.



















Messi bilang, ada pertandingan penting sore ini.
Pak RT dan beberapa tamu akan hadir.
Namun Ibu tetap memintanya pergi.
“Buat apa menamaiku Messi kalau aku cuma 
disuruh-suruh ambil air,” gerutu Messi.
6 7
      Desa Messi kekurangan air bersih di musim kemarau.
Para warga harus berjalan ke sungai untuk mengambil air.
8 9
Kata Ibu membeli air di tanki itu mahal.
Begitu juga dengan membayar air berlangganan. Dalam perjalanan pulang, Messi beristirahat sebentar.
Ia pun mendapat sebuah ide.
10 11
Gua ini biasanya selalu ramai pengunjung.
Kenapa sore ini sepi sekali?
“Aku akan masuk sebentar. Tidak akan ada yang tahu.”
12 13
Gua itu tenang dan sejuk.
Messi pun tertidur.
14 15
Messi terbangun ketika air menetes di wajahnya.
Ia membuka mata lebar-lebar namun sekelilingnya tetap gelap.
Bau pesing membuatnya susah bernafas.
Messi meraba ke sekeliling dan menyentuh sebuah taring besar.
“Aaah!!” teriaknya.
16 17
Sesuatu berbulu menyambar dahinya.
Ia berputar putar dalam gelap dan wajahnya terantuk sesuatu.
“Aduh!”
Messi mulai menangis.
Beberapa saat kemudian ia melihat sesuatu.
“Tolong!” teriaknya sambil melambaikan tangan.
18 19
Pak RT dan beberapa orang membantu Messi keluar.
Pipi Messi terlihat sedikit bengkak. “Jadi kamu di sini? Ibumu khawatir sekali.”
Messi pun menceritakan apa yang terjadi.
20 21
Pak RT memperkenalkan tamunya.
Mereka adalah insinyur dari Jerman.
Mereka akan membantu mengalirkan air sungai ke desa.
Nantinya warga desa tak perlu berjalan jauh lagi.
22 23
“Jadi saya bisa bebas main bola, Pak?”
Pak RT Tertawa
“Butuh waktu lama untuk mengerjakannya, Messi.”
“Saya mau bantu, Pak. Biar lebih cepat,” kata Messi.
 “Lakukan saja dulu tugasmu dengan baik.”
24 25
Messi mengucapkan terima kasih kemudian cepat-cepat pulang.
Ia ingin segera menceritakan ini kepada teman-temannya.
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